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ABSTRACT
Diabetes melitus (DM) adalah suatu penyakit atau gangguan kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula dalam darah.
Tingginya kadar gula karena kurang maksimalnya pemanfaatan gula oleh tubuh sebagai sumber energi karena kurangnya hormon
insulin yang diproduksi oleh pankreas atau tidak berfungsinya hormon insulin dalam menyerap gula secara maksimal. Tekanan
intraokular adalah tekanan yang dihasilkan oleh cairan yang dihasilkan oleh bola mata. Tujuan umum penelitian untuk mengetahui
perbandingan hubungan kontrol glikemik pada pasien diabetes melitus dengan tekanan intraokular dan tujuan khusus untuk
mengetahui perbandingan hubungan tekanan intraokular dengan kontrol glikemik yang buruk pada pasien diabetes melitus. Jenis
penelitian adalah analitik dengan desain crosss sectional. Responden penelitian diambil dengan metode consecutive  sampling
dengan rumus slovin didapatkan 98 orang pasien diabetes melitus. Data yang diperoleh berupa karakteristik responden, hubungan
kontrol glikemik pasien diabetes melitus dengan tekanan intraokular. Data dianalisis dengan uji chi square. Hasil dari penelitian
didapatkan hubungan antara kontrol glikemik yang buruk terhadap peningkatan intraokular p=0,003 mempunyai hasil yang
signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara kontrol glikemik pasien diabetes melitus dengan tekanan
intraokular.
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